










　平成28年度の給食は、 2年生以上は、 4月11日（進級お祝い献立）より開始し、 1年生は
5月 6日（入学お祝い献立）より、開始した。毎月16日をお弁当の日と定め、行事以外の授













































































表 1　平成28年度食育のテーマとねらい（ 4～ 6月抜粋）
月 日 食育の視点 食育のテーマ 献　立
4
11 社、文 進級おめでとう！　ハレの日の食事（小豆ご飯） 進級祝い献立
13 文 八宝菜について 世界の料理（中国）
14 社 正しい箸の持ち方 　
25 文 和食の日について 和食の日献立
5
6 社、文 端午の節句（柏餅） 入学祝い献立
12 文 ポークビーンズ 世界の料理（アメリカ）
19 選 旬とは？ 旬食材メニュー
24 選、文 やさしい味！　吉野汁 和食の日献立
30 選、文 飛鳥汁 日本の味めぐり（奈良県）
6
3 健 よく噛むことの大切さ かみかみ献立
8 文 おばんざいってなに？ おばんざい献立
15 文 フェジョアーダってどんな料理？ 世界の料理（ブラジル）
17 選 6 月の旬食材 旬食材メニュー
24 選、文 カルシウムの多い食品の代表 和食の日献立





図 1　 7月お楽しみ献立　産地図 図 2　 7月お楽しみ献立　夏が旬の食品
写真 4　 7月お楽しみ献立　食育の様子写真 3　 7月お楽しみ献立
写真 5　11月お楽しみ献立　食育の様子 図 3　11月お楽しみ献立　媒体
